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Sres. Miembros del Jurado. 
 
En realización a lo dispuesto por La universidad Cesar Vallejo, es grato presentar la tesis 
titulada “Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 para minimizar la 
accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018”, de esta manera 
cumplir con la presentación de Tesis en base a la normatividad de la escuela de Ingeniería 
Industrial. 
La Normatividad basada en el desarrollo de profesionales especializados en la planeación, 
instalación y optimización de sistemas de gestión por personas, materiales, equipos, energía 
e información, con el propósito de prevenir accidentes laborales en el proceso de elaboración 
de un trabajo o servicio solicitado, siempre bajo los estándares de seguridad y salud 
ocupacional. 
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El título del trabajo de investigación es “Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 
45001 para minimizar la accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 
2018”, que tuvo como objetivo el mejorar el sistema de seguridad que contaba la 
organización, bajo los estándares fijados por la Norma ISO 45001, para disminuir la 
accidentabilidad en la organización. 
La investigación se dio a través  un enfoque cuantitativo, un tipo de estudio aplicada y un 
método deductivo, de diseño pre experimental, teniendo una población de 8 semanas ya que 
se consideró el factor tiempo para el antes y después en la elaboración de la estadística de las 
pruebas pre y post de la eventualidad, así mismo utilizando por muestra el 100% de la 
población, de esta manera se utilizó la técnica de la observación, para lo cual se empleara 
como instrumento  para los registros de observación donde se recopilara los datos las que 
han sido analizadas mediante  los cuadros estadísticos con el software estadístico de SPSS 
25 y cuadros en Excel. 
 
Palabras claves: Salud, ausentismo laboral, accidente, seguridad, accidentabilidad 
Teniendo como conclusión que, al realizar una mejora del sistema de seguridad en base a los 
estándares de la ISO, se puede confirmar que disminuye la cantidad de índices de 
accidentabilidad lo cual ni abarca los accidentes sino los incidentes que por su poca gravedad 




The title of the research work is "Implementation of the SGSST under the ISO 45001 
standard to minimize the accident rate in the company FACO INGENIEROS SAC, ate, 
2018", which aimed to improve the security system that the organization had, under the 
standards set by ISO 45001, to reduce the accident rate in the organization. 
 
The research was carried out through a quantitative approach, a type of applied study and a 
deductive method, of pre-experimental design, having a population of 8 weeks since the time 
factor for the before and after in the elaboration of the statistics was considered. the pre and 
post tests of the eventuality, likewise using by sample 100% of the population, in this way 
the observation technique was used, for which it will be used as an instrument for the 
observation records where the data will be collected. which have been analyzed through the 
statistical tables with the statistical software of SPSS 25 and tables in Excel. 
Having as conclusion that, by making an improvement of the security system based on ISO 
standards, it can be confirmed that the number of accident rates decreases, which does not 
include accidents but rather incidents that due to their low severity and low Frequency level 
contributes to lower the accident rate. 

























1.1. Realidad problemática 
incidentes 
laborales. 
En el tiempo actual, donde existe una alta competencia y la globalización, estos dos 
puntos son fundamentales en el instante de la toma de decisiones, para conseguir 
mantenerse en el mercado. Por ello, la SSO se encuentra en un constante crecimiento y 
adquiere mayor influencia en las organizaciones, es un sistema que ofrece un área de 
trabajo adecuado, así como el revalorar la importancia del trabajador. 
En la época de la revolución industrial apareció el concepto sobre Seguridad Industrial, 
en aquel entonces, las organizaciones priorizaban más la producción de sus líneas, que 
en el cómo su colaborador se encontraba frente a su ambiente de trabajo, siendo este 
escenario el principal generador de diversos accidentes laborales, así como de 
enfermedades ocupacionales. Por ello, el Sistema de seguridad industrial de manera 
incesante ha logrado cumplir un papel crucial para prevenir los accidentes e 
Como todos los años el MTPE presenta información estadística del mercado laboral, 
mercado que está íntimamente relacionado con la producción, el mundo formativo, las 
instituciones del mercado de trabajo, entre otros. En esta investigación se tomará el 
estudio y análisis realizado por el MINTRA, tomando en cuenta los avisos de 
accidentes en el trabajo dado por meses, según su actividad económica 2016 (Anexo 
1), en donde nos menciona que en el ítem “Otras actividades, servicios, comunitarios, 
sociales y personales”, se notificaron 1330 accidentes laborales, ocupando un 6.37% 
del global. Así mismo mencionar que dicha lista es encabezada por el sector 
manufacturero con un 24.67% del global. 
Al pasar de los tiempos se han establecido numerosos requerimientos, así como normas 
basados en la seguridad laboral, en la actualidad, se pueden distinguir la Ley de Salud 
Ocupacional y Seguridad (ley 29783), La Norma OHSAS 18001 y la sucesora de esta 
última, que es la Norma ISO 45001. Por este motivo, el departamento que abarca el 
tema de seguridad industrial es de vital importancia en las empresas, ya que se encarga 
de remitir a todas las disposiciones que se toman con el objetivo de tener un ambiente 
adecuado, libre de accidentes. 
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Tabla 1: Resultados de la GSST ante de la implementación 
 
 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
En FACO INGENIEROS SAC, es una organización dedicada al servicio eléctrico 
industrial, hoy en día el gerente general se planteó el objetivo de lograr la certificación 
de su SGSST, con quien se tuvo una reunión junto a las demás autoridades de la 
organización y en especial con la encargada del área de Seguridad, para poder 
identificar el cómo se encuentra el sistema de la empresa actualmente, lo cual se realizó 
mediante el Diagnostico de evaluación del SGSST basado en la norma ISO 45001 
(Anexo 15), obteniendo como resultado lo siguiente: 
Lo observado en la tabla Nº 1, nos muestra que el sistema de la organización se 
encuentra en un 49% de la implementación, por ende, existe un 51% que aún falta 
implementar. Por consiguiente, se propone una mejora de la seguridad industrial, con 
el objetivo de lograr los requisitos que están pendientes con respecto a la Norma ISO 
45001, y a la par poder disminuir los accidentes laborales. 
Por otro lado, mediante estas reuniones se logró obtener datos, como las causas por las 
cuales se originan los accidentes en la organización, estos datos se plasmaron en un 
diagrama de ISHIKAWA (Figura 1), además en la tabla 5 se puede ver la valorización 
de cada dato puesto en el diagrama, así también, se realizó el diagrama de Pareto 
(Anexo 13) correspondiente. Por otro lado, la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT) considera cuatro grandes grupos de las causas de accidentes las cuales están 
mencionada en la siguiente tabla: 
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
Así también se obtuvo datos de la empresa sobre accidentes y enfermedades que se 
presentaron en los últimos 5 años, y del mismo modo accidentes que se han ido dando 
en este año, que se observa en las siguientes tablas: 
 




  AÑOS    
TOTAL FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Shock eléctrico 5 10 8 7 9 3 42 54,55% 54,55% 
contusiones 1 3 5 2 6 2 19 24,68% 79,22% 
cortes 2 3 1 4 2 4 16 20,78% 100,00% 
TOTAL 8 16 14 13 17 9 77 100%  
 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
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  AÑOS    
TOTAL FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
dolor e espalda 
y columna 
2 5 3 0 1 2 13 56,52% 56,52% 
lesiones a la 
vista 
3 1 1 2 1 1 9 39,13% 95,65% 
hipoacusia 0 0 1 0 0 0 1 4,35% 100,00% 
TOTAL 5 6 5 2 2 3 23 100,00%  
 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
CAUSAS DE ACCIDENTES LABORALES 
Shock eléctrico 
• La fricción casualmente con cables que no están protegidos o en ocasiones 
rotos que estén al alcance. 
Se analizó los datos brindados con el fin de reconocer cuales, son los accidentes (Tabla 
3) y enfermedades (Tabla 4) que tienen mayor relevancia, para luego investigar cuales 
fueron sus causas que lo provocaron, y de esta manera poder ejercer las medidas 
preventivas, para evitar que accidentes sean continuos. Para ello se aplicó el diagrama 
de Pareto tanto para los accidentes laborales como las enfermedades ocupacionales 
(Anexo 2). 
Se observó, que en el diagrama de Pareto de los accidentes laborales (Anexo 2), que el 
80% de los accidentes de los 3 enunciados, 2 de ellos es relevante, el shock eléctrico 
y las contusiones, con un 54,55% y 24,68% correspondientes. Del mismo modo, se 
observó el diagrama de Pareto de las enfermedades laborales (Anexo2), teniendo como 
la causa más importante los dolores de espalda y columna con un 56,52% del global. 
A continuación, se explicará de manera breve cada una de los accidentes y 
enfermedades mencionadas. 
Son molestias que ocurren en el organismo de la persona cuando está expuesta a un 
impulso eléctrico. El shock se origina cuando existe un contacto físico del cuerpo con 
un circuito eléctrico energizado, aportando una senda para que la corriente eléctrica 
cruce el cuerpo al hacer tierra. 
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• Uso de los aparatos electrónicos que no están en buen estado o defectuosos. 
• Manipulación de encajes sin conocimiento de electricidad. 
• Incidentes en el área de trabajo por descontrol de maquinarias. 
• Accidentes donde se evidencia negligencia al momento de realizar los 
procedimientos según el protocolo diseñado por el mal uso de protecciones. 
Contusiones: 
Cortes en las extremidades 
CAUSAS DE ENFERMEDADES LABORALES 
Dolores de espalda y columna 
Hay diferentes causas que ocasionan dolor de espalda en el centro de trabajo. Por 
ejemplo: 
La contusión es originada por el producto de alguna caída, golpe o algún tipo de 
impacto sobre la piel, pero sin llegar a producir heridas abiertas o rupturas físicas Un 
hematoma suele aparece por una causa principal y única: una colisión en la piel 
mediante un elemento externo. Al tratarse de un golpe inesperado, es muy engorroso 
de controlar o prevenir, así que la única manera de poder prevenir su aparición es tomar 
las precauciones al realizar las actividades con un mayor riesgo, eso quiere decir, que 
puedan implicar golpes o impactos. 
Suceso donde puede originarse cuando hay contacto con alguna determinada parte 
del cuerpo del personal con objetos o materiales punzantes, abrasivos o cortantes. 
Existen riesgos de contusiones por la proyección de fragmentos de los materiales 
que se trabajan, asi como peligros de atrapamiento por las transmisiones, ejes, 
correas, poleas, acoplamientos, cabezales y otros elementos de máquinas en 
movimiento. 
• Repetición. La constante repetición de movimientos incómodos, como rotar o torcer 
la columna vertebral, lo cual puede lesionar la espalda. 
• Fuerza. Se debe al exceso de fuerza con se utiliza con la espalda ya sea al mover o 
levantar materiales pesados lo cual producen las lesiones. 
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Lesiones a la vista 
Hipoacusia ocupacional 
• Inactividad.  Es un trabajo que también se conoce como de escritorio ya que todo el 
día está sentado en una silla con un respaldar que no sostiene la columna lo cual 
genera dolor de espalda.  
Los daños en los ojos conllevan reiteradamente la pérdida de uno o más días de labor 
para mejorarse, los cuales originan privación temporal o permanente de la visión. Las 
lesiones en los ojos son ocasionadas por: 
• Desprendimiento de objetos (pedazos de metal, vidrio) 
• Cualquier combinación entre estas u otros peligros 
• Partículas 
• Herramientas 
• Sustancias químicas 
La hipoacusia ocupacional se origina por la exposición a vibración o sonido, causando 
un trauma acústico de esta manera esta l por encima de los 90 decibeles (dB medida 
de la fuerza o intensidad de la vibración de un sonido) provocando una vibración tan 
potente lesionando el oído interno, en especial si son constantes. 
En el trabajo de investigación se estudian las características de la seguridad industrial 
en la organización mencionada, ya que, debido a las actividades que ofrece la 
organización, el trabajador se encuentra expuesto a diferentes riesgos según la labor que 
realizara y el lugar en el cual se encuentra, por este motivo se propone una mejora del 
SGSST bajo el estándar ISO 45001 para minimizar la accidentabilidad. 
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Figura 1: Diagrama de ISHIKAWA de accidentes laborales 
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VALORACION DE CAUSAS DE ACCIDENTES 
En la siguiente tabla se toma en cuenta el valor de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto). 
Tabla 5: Valoración de causas de accidentes por autoridades de la empresa FACO INGENIEROS SAC 
 





























Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 (Gerente General) (Jefe de Proyectos)   Acumulado 
Fal ta de iluminación 1 1 1 0,46% 100,00% 
TOTAL   216 100,00%  
 
Fal las en las comunicaciones 5 5 25 11,57% 11,57% 
Fal ta de comunicación 5 5 25 11,57% 23,15% 
No usar el equipo de protección personal 4 4 16 7,41% 30,56% 
Procedimientos inadecuados de trabajo 4 3 12 5,56% 36,11% 
desconocimiento de los estándares de trabajo 3 4 12 5,56% 41,67% 
usar equipos o herramientas incorrectas 3 4 12 5,56% 47,22% 
operaciones inapropiadas 4 3 12 5,56% 52,78% 
Instrumentos verbales confusas 4 3 12 5,56% 58,33% 
Aparatos eléctricos defectuosos 3 4 12 5,56% 63,89% 
no hay control de calidad de las maquinas 3 3 9 4,17% 68,06% 
Fal ta de señalización adecuada 3 3 9 4,17% 72,22% 
Fal ta de supervisión 2 3 6 2,78% 75,00% 
trabajan circuitos energizados 3 2 6 2,78% 77,78% 
Orden y limpieza 2 3 6 2,78% 80,56% 
condiciones inseguras 3 2 6 2,78% 83,33% 
Mala calidad 2 3 6 2,78% 86,11% 
Fuera de especi fi caciones 3 2 6 2,78% 88,89% 
descontrol de maquinaria 2 2 4 1,85% 90,74% 
mantenimiento inapropiado 2 2 4 1,85% 92,59% 
Fal ta de materiales 2 2 4 1,85% 94,44% 
No se ajusta ni calibra los instrumentos 3 1 3 1,39% 95,83% 
Almacenamiento inapropiado 2 1 2 0,93% 96,76% 
Fal ta de capacitaciones 1 2 2 0,93% 97,69% 
Si n capacitación informáti ca 2 1 2 0,93% 98,61% 
Clima húmedo 1 2 2 0,93% 99,54% 
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1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
y sano. Teniendo como conclusión que 
Con relación al presente estudio, se ha hallado distintos antecedentes que tienen un 
vínculo con el tema a tratar y ayudara en el análisis del presente estudio. 
En la tesis titulada “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, según la 
NTC-OHSAS 18001:2007, en la empresa acuña LTDA” lo cual tiene como objetivo 
trazar, registrar y determinar las amenazas y tener bajo control los riesgos que les 
puede suceder al personal, brindando así condiciones factibles de un lugar de trabajo 
seguro las formaciones y actividades lúdicas que 
son personalizadas o por grupos determinados según el área de labor, fue un 
procedimiento de trabajo mediante el cual se logra la eficiencia de la formación 
impartida, ya sea a la indiferencia debido a la seguridad industrial y a la salud 
ocupacional de los empleados de la industria metalmecánica (ESTEBAN, y 
otros,2011). 
Por otro lado, en la investigación nombrada como “Propuesta de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para el Hospital Nacional Especializado en 
Maternidad, basado en las Norma OHSAS 18001” cuyo objetivo es planificar un 
método de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional al Hospital Nacional 
Especializado en Maternidad, fundamentado con las normas OHSAS 18001, para 
poder permitir lograr las condiciones laborales que dicta la Ley global de Prevención 
de Riesgos en los Lugares de  labor  ,  proporcionando  a  los  (as) trabajadores (as) un 
mejor ambiente laboral que les garantice un buen desempeño a los usuarios del 
Hospital. Concluye que evaluar el impacto de un incidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional se vuelve un verdadero reto, pues se ven involucradas una serie 
de variables que pueden plantear una amplia gama de escenarios y costos posibles 
(ANDINO, y otros, 2013). 
La investigación denominada como “Plan de mantenimiento preventivo para 
PROACES”. Cuyo objetivo es desarrollar y aplicar la metodología para el control y 
evaluación de los riesgos relacionados al proceso productivo de la elaboración de cajas 
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de cartón corrugado, para lograr el cumplimiento de los requerimientos del punto 
4.3.1  de  la norma  OHSAS  18001:2007.  Y  como conclusión  los efectos del nuevo 
enfermedades de trabajo (GUERRERO, 2016). 
Sistema, siendo este el punto 4.3.1. de la norma, referente al reconocimiento de 
peligros y la evaluación y control de los riesgos detectados, permitiendo así la creación 
de una matriz de riesgos de cada proceso productivo efectuado en las plantas, 
emanando de estas las estructuras de los planes de acción para la mitigación de los 
peligros detectados, lo cual traerá como consecuencia la reducción y/o eliminación de 
accidentes y 
En la investigación titulada “sistema de gestión de seguridad basado en la norma 
OHSAS 18001 para la empresa constructora eléctrica IELCO” que tiene como objetivo 
principal es tener una estructura en la implementación de un sistema de la salud 
ocupacional y una gestión de seguridad para la organización constructora eléctrica y 
tener un mejor desempeño en sus trabajadores. Concluyendo que la entidad IELCO, 
debe seguir un método que establece la OHSAS 18001:2007, y responsabilizarse a 
cumplir con ellas, primordialmente en el campo de Ergonomía, obteniendo como un 
resultado beneficioso para la empresa, donde se puede evidenciar el incremente de la 
eficiencia de sus trabajadores y deserción al trabajo ya sea por los incidentes que 
ocurren el trabajo o las enfermedades laborales se reducirán (BUSTAMANTE,2013). 
En otra investigación que lleva como título “propuesta de una programa de 
mantenimiento preventivo para la empresa MORALY” cuyo objetivo es identificar las 
condiciones de trabajo y de salud en la organización para obtener una planificación de 
acciones preventivas acerca de los riegos que se pueden suscitar en el trabajo y las 
enfermedades profesionales para un mejor funcionamiento de la entidad llevando a 
cabo un aumento en su productividad y el cambio que puede generar en la calidad de 
vida de sus colaboradores. Concluyendo así que tener una estructura de la planificación 
es importante para mejorar la organización de una manera preventiva en todos los 
niveles de la empresa utilizando las herramientas y actividades brindadas para la 
mejora (MENESES, y otros, 2011) 
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1.2.2. Antecedentes nacionales 
En el estudio titulado “Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional según la Norma OHSAS 18001 para la empresa EMEMSA”,  tiene como 
objetivos implementar una metodología en la gestión de seguridad y salud ocupacional 
a partir de la norma OHSAS 18001 para la entidad EMEMSA, así mismo determinar 
En la tesis titulada tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 en una empresa de 
capacitación técnica para la industria”, tiene como objetivo plantear la 
implementación de la salud ocupacional y la gestión de seguridad OHSAS 18001:2007 
en una empresa donde se realiza capacitación técnica industrial para el beneficio de los  
trabajadores, así mismo disminuyendo los riesgos que están expuesto todos los días y 
aportando la mejora a la productividad mediante los estándares de la norma OHSAS 
18001. Donde el objetivo es la planificación de la estructura de la salud ocupacional y 
la seguridad es primordial debido a que garantiza un procedimiento que permita 
identificar a la organización como controlar los riegos de seguridad y salud 
ocupacional, también disminuye los tiempos improductivos y los costos relacionados 
a estos (TERAN, 2012). 
Por otro lado, en la investigación nombrada como “Aplicación de la Ley N° 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para disminuir el índice de accidentabilidad en el área 
de proyecto de la Empresa Constructora Edificaciones Inmobiliaria S.A.C, Lima - 
Lima – 2016”, que tiene como objetivo concretar como la aplicación de la ley N° 29783 
analizando las funciones de los accidentes que ocurren en el año 2015 y como se está llevando 
hasta el 2016 disminuyendo los accidentes  (TENA, 2016). 
En la investigación titulada como “Aplicación Del Sistema De Gestión De Seguridad 
Y Salud Ocupacional Para Reducir La Accidentabilidad Laboral De La Empresa Eulen 
Del Perú S.A, Lima – 2016”. Tiene como objetivo Determinar en qué medida la 
aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reducirá la 
accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016. Teniendo 
como conclusión que La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, 
Lima – 2016; con un nivel de significancia de 0,005 (ESPINOZA, 2016). 
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las condiciones de trabajo y de la salud en el trabajo en la organización con la finalidad 
de prevenir los incidentes en este ámbito, concluyendo que el sistema de la 
administración de la salud ocupacional y la seguridad ayudara a disminuir los riegos a 
los accidentes en la empresa (RENGIFO, y otros, 2015). 
En otra investigación titulada “Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para minimizar el índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento 
de insumos de la empresa Unión de Concreteras S.A. - Lima 2017”, cuyo objetivo es 
la Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice 
de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. en Lima, el año 2017. Teniendo como conclusión que si se identifican 
los riegos de una organización y se analizan, se pueden detectar que de los resultados 
obtenidos en la contrastación de la hipótesis general con respecto al 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Se llegará a describir los conceptos y datos primordiales, que guarden una relación con 
la Seguridad Industrial y la accidentabilidad a ello, se mencionan diferentes conceptos 
que aportaran al instante de escoger una decisión para el beneficio de la compañía. Así 
también, estos ayudaran al momento de explicar el estudio realizado, además de 
analizar las conclusiones del mismo. 
objetivo general nos 
indica que la implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
si reduce el índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la 
empresa Unión de Concreteras , pues se puede evidenciar que la media de la 




1.3.1. Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Definición 
El SGSST, su propósito es la estructuración de la acción conjunta ya sea en los 
trabajadores y el empleador, en la utilización de las medidas de SST a través de la 
mejora de forma continua del ambiente laboral, y el control incesante de los riesgos y 
peligros que se pueden ocasionar en el puesto de trabajo. 
Así mismo, Ojeda (2017) nos menciona lo siguiente: 
Objetivos 
• Disminución del aporte operático de la producción. 
• Desarrollar una apariencia de la empresa y priorizar la seguridad del trabajador el cual 
daría un rendimiento mayor en su área de trabajo. 
• Desarrollar medidas básicas de higiene y seguridad, mediante un plan de seguridad que 




Se fundamenta en el desarrollo de un proceso lógico que se basa en la 
planificación, la auditoria, la organización, con el objetivo de reconocer, 
evaluar y controlar los peligros o riesgos que afectan a la salud y seguridad 
de los trabajadores de la organización, garantizando a través del sistema 
de seguridad y salud del trabajo el mejoramiento del ambiente laboral. 
(pág. 18). 
En todo lo que abarca la seguridad para el benéfico personal y los componentes físicos 
es extenso, lo cual también engloba a lo que son los resultados humanos y lo útil que 
produce su aplicación. A si mismo Ramírez (2005 pág. 66) nos menciona lo que son sus 
objetivos primordiales y esenciales: 
• Prevenir las contusiones y muerte por los incidentes que surgen en la empresa ya que este 
sería una pérdida de la capacidad humana trayendo como consecuencia la baja 
productividad que se realizaría en este momento. 
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Norma ISO 45001 
Como el resto de normas ISO, la ISO 45001, las empresas brindan lugares de trabajo 
con medidas preventivas a la ocurrencia de los accidentes por ejemplo los daños de la 
salud y las lesiones para que el estándar mejore el desempeño de SST.  
“Este escrito tiene como objetivo disminuir las cifras de las personas que mueren 
dentro del ámbito laboral por consecuencia ya sea de un accidente laboral o una 
enfermedad” (ISOTools). 
La elaboración de esta norma es que no existía ninguna que se preocupara por la SST, 
en ese momento que fue publicada la norma cada empresa podía implementar las 
condiciones, pero con el trascurso de tiempo esta fue adquiriendo un nivel 
internacional muy importante. 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) en la fecha del 12 de marzo de 
2018, dio a conocer La actual norma ISO 45001, para los sistemas de Gestión de salud 
y seguridad en el trabajo, que reemplazara a la habitual OHSAS 18001:2007. 
La actual ISO 45001 tiene la semejanza a el esquema que se utiliza en las revisiones 
de las normas ISO 9001 e ISO 14001. Este reglamento consistirá en un esquema de 
elevado nivel, el cual cada organización va a establecer la norma ISO 45001 y 
reconocer los peligros, así mismo estimar y contrastar los riesgos. 
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Estructura de la ISO 45001 
En la siguiente tabla se observa la estructura de la Norma ISO 45001, donde se indica 
los aspectos que se destacan para establecer una implementación correcta del SGSS de 
los trabajadores. 






Requisitos de la norma 
En la tabla siguiente se mencionan los 28 requisitos de la Norma ISO 45001. 







Lista de documentos y registros obligatorios requeridos por ISO 45001:2018 




Es un sistema que permite garantizar los procesos con coherencia, proporcionando 
evidencias en los procedimientos implementados al aplicarlos en las prácticas, lo cual 




• Planeación de la Seguridad Industrial 
Tal dimensión tiene el indicador de implementación el cual esta expresada con la 
siguiente formula: 
𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 
 
• Cumplimiento de los Requerimientos 
Tal dimensión tiene el indicador de nivel de cumplimiento el cual esta expresada con 
la siguiente formula: 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − # 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 
 
"La planeación consta en adherir el curso determinado de una acción que ha de 
proseguir, ya sea estableciendo los principios que estén orientados, dado que la 
secuencia de las operaciones sirve para realizarlo, también es importante la 
determinación del tiempo y los números que son necesarios para que se llegue a 
realizar” " (REYES, 2015, pg 23.). 
“Los procedimientos de cumplimiento son las evidencias estructuradas para tener 
como resultado una seguridad razonable, pero no absoluta, pero de que están en 
vitalidad los controles internos en las que se va a establecer una confianza de la 
auditoria. Aquellos procesos también incluyen las diversas pruebas en las cuales se 
requiere una inspección de los documentos que en este caso apoyan las distintas 
operaciones donde se evidencian los controles que han operado con la propiedad o 
investigación de acuerdo a los controles que no encuentran rastros de auditoria, así 
como la referencia de los mismos” (TAMAYO, 2003 pág. 46). 
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1.3.2. Variable dependiente: Índice de Accidentabilidad Definición 











𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐻 − 𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
× 200,000 
Rímac seguro nos refiere que en las series de los indicadores el que es más empleado 
son los índices de accidentalidad. Mediante estos análisis estadísticos que a 
continuación se enlazan nos posibilita revelar en cifras las particularidades de 
accidentalidad de una entidad, secciones, centros, etc. 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
Suceso no deseado que provoca ya sea un daño físico a la persona o al entorno. Los 
perjuicios y las enfermedades son el producto de los accidentes. Por otro lado, “Se 
refiere por incidente de trabajo todo daño físico hacia el trabajador que sufre por 
consecuencia de su área laboral que ejecuta por cuenta ajena de forma global también 









𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠






Así mismo, Rímac Seguros nos menciona que: En este registro solo deben incluirse 
los accidentes que suceden dentro del establecimiento ya que si sucede fuera no sería 
a cargo de la empresa, teniendo en cuenta que se debe evaluar las horas del trabajo 
restando la ausencia del empleo por permiso, por descanso médico, vacaciones, etc.  
“Se puede también referir el absentismo laboral como la falta de cumplimiento ya 
sea por parte del trabajador en sus obligaciones laborales, faltando al trabajo, cuando 
estaba en un momento de labor de sus actividades, de manera injustificada o 
justificada, o no desarrollando su cometido de manera espontánea mediante la 
totalidad del horario” (MOLINERA, 2006 pág. 60). 
Así mismo, Rímac Seguros nos menciona que: Este indicador analiza los números de 
horas de cada millón de horas que son trabajadas, y las jornadas dejadas son 
integradas a una incapacidad temporal, en prioridad se menciona en el baremo del 
valor de IG en los accidentes dadas por la falta de tiempo que se relaciona a la 
incapacidad. Y con respecto a las horas perdidas se contabilizará solo los días en la 
cual se haya laborado.  
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Teórica 
El trabajo de investigación propuesta a través de las teorías y los conceptos básicos 
sobre el tema de Seguridad Industrial, se debe obtener los requerimientos o modelos 
de seguridad para la disminución de los accidentes laborales. Así mismo se logrará 
tener un área de trabajo con una mejor condición lo cual se podrá evidenciar en el 
desempeño de los trabajadores al momento de realizar sus labores de actividades según 
su cargo. 
PG: ¿Cómo la Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimizará la 
accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimizará el 
índice de frecuencia en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018? 
PE2: ¿Cómo la Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimizara el 
índice de gravedad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018? 
Se está desarrollando una investigación acerca de una mejora del SGSST bajo el 
estándar ISO 45001 para minimizar la accidentabilidad en la empresa FACO 
INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
“la aplicación racional de las técnicas que tiene como objetivo estructurar las 
instalaciones, adiestramientos, motivación y capacitaciones que deben cesar los 
accidentes que son generados por la incidencia e incomodidades entre los 
trabajadores” (HERNANDEZ, 2005 pág. 88). 
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1.5.2. Justificación Practica 
La propuesta tiene como desarrollo un proceso que generaría el movimiento de 
recursos tanto económicos como mano de obra al interior de la empresa, por ello es 
importante elaborar un registro de la seguridad industrial de manera efectiva teniendo 
en cuenta un adecuado análisis de riesgos y accidentes que están relacionados a las 
operaciones de la estructura del proyecto, quiere decir, es primordial que 
identifiquemos los peligros, a su vez evaluarlos y moderar los riesgos que involucren 
perdidas. 
1.5.3. Justificación Metodológica 
el 
tema de un plan de desarrollo. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
HG: La Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza la 
accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
HE1: La Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza el índice 
de frecuencia en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
HE2: La Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza el índice 
de gravedad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
Es transcendental tener una documentación tanto externa como interna. En la situación 
que sucedan problemas fortuitos, estos documentos asentirán a la organización a tomar 
decisiones con el objetivo de efectuar las medidas preventivas para impedir la 
recreación del mismo. Así también, las personas electas para indagar el incidente tienen 
la obligación de efectuar una investigación minuciosa para identificar las condiciones 
de alto riesgo y errores al momento de realizar una actividad, así como factores propios 
o personales de la actividad que aportaron al origen tannto de incidentes como  
accidente, para luego establecer las condiciones correctivas y preventivas según la 




1.7.1. Objetivos generales 
OG: Determinar si la Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 
minimiza la accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si la Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 
minimiza el índice de frecuencia en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
OE2: Determinar si la Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 
































2.1. Metodología: tipo, niveles y diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación “Implementación del SGSST bajo el estándar 
ISO 45001 para minimizar la accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS 
SAC, ate, 2018.” Es pre-experimentales. Así también, es de tipo enfoque cuantitativo, 









En este tipo específico de diseño pre-experimental, lo primero que se realizara es una 
prueba a la muestra, la cual consistirá en la medición de la variable dependiente (O1), 
a esta prueba se le conoce como el pre-test, finalizada la primera prueba, paso siguiente 
se introduce la variable independiente (X), y se hace la medición de los resultados a la 
variable dependiente (O2), esta última acción se le conoce como post-test. 
Diseño pre científico que consiste en un grupo de control, tanto en el sentido escrito(...) 
estos diseños solo estudian una sola V.I. lo cual tiene como conclusiones los diseños 
pre experimentales son engañosos porque no hay control de las variables extrañas”. 
(DEL RIO, 2013 pág. 56) 
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2.2. Variables, Operacionalización 
 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
2.3.2. Muestra 
Este trabajo de investigación está enfocada y diseñada a la evaluación de accidentes 
en el personal del área de operaciones quienes realizan el servicio a plantas externas y 
el área administrativa que se encuentran dentro de la empresa FACO INGENIEROS 
SAC. La cual cuenta con 32 trabajadores los cuales sus horarios son de 8:00 am - 5:00 
pm. En esta investigación se tomará como población los registros de accidentes 
evaluados en las actividades que se realiza en la organización, a continuación, se 
menciona algunos de los servicios ofrecido por la empresa: 
• Instalaciones, pruebas, y diseños de iluminación en organizaciones Industriales. 
• Automatización de Procesos industriales. 
• Instalación o mantenimiento de sistemas de puesta a tierra. 
• Montaje Electromecánico en BT y MT. 
• Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas. 
En la investigación, para la muestra se usó los registros de accidentes en un periodo de 
10 meses, el tiempo que se desarrolló dicha investigación, considera una evaluación 
de 20 semanas antes de la implementación, y así mismo una evaluación de 20 semanas 
después de la implementación. La evaluación comprende los registros de accidentes a 





Figura 2: Calculadora de Tamaño muestral GRANMO 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Instrumento de recolección de datos 
Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral, se 
precisan 20 miembros para detectar superior o igual al 0.0126 unidades. Se asume una 
desviación estándar de 0.02. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 
0%. 
Para la obtención de información y saber sobre el tema y la perspectiva de la empresa 
y sus procesos es inevitable asistir a un grupo de herramientas con la finalidad de lograr 
maximizar la comprensión tanto de la organización como de la norma y diversos temas 
vinculados para que mejoren el aprendizaje. 
Se desea evaluar los índices de accidentabilidad referidos a la frecuencia y a la 
gravedad de dichos accidentes, por lo cual el instrumento que se utilizará se encuentra 
en el Anexo 18, el cual es un registro obligatorio según la Ley 29783, los datos 
recopilados concernientes a la gravedad y frecuencia de los accidentes registrados, 
serán compilados en el Registro de estadísticas de seguridad y salud (Anexo 16), el 
cual también es un registro obligatorio. 
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2.4.2. Instrumento de medición 
2.5. Validez y confiabilidad 
2.5.1. Validez 
2.5.2. Confiabilidad 
2.6. Métodos de análisis de datos 
2.6.1. Análisis descriptivo 
“Incluye los métodos para la recolección, presentación y caracterización de un 
conjunto de datos obtenidos al azar, con el fin de describir sus características” (ICART, 
y otros, 2012 pág. 36). 
Al obtener datos de tipo cuantitativo, el estudio de estos análisis se llevará a cabo un 
método descripto, en el que consiste calcular numéricamente los resultados que se 
desea medir como los valores máximos y mínimos de los índices de accidentabilidad 
En el presente trabajo de investigación, se utilizó una lista para el Diagnostico De 
Evaluación SGSSO Según la ISO 45001 (Anexo 15). Así mismo, las observaciones se 
dieron por medio de anotaciones y reuniones con las autoridades de la organización, y 
con los trabajadores que se encuentran laborando tanto en campo como en oficina. Por 
otro lado, la lista mencionada está basada en la lista de chequeo de la ISO/DIS 45001 
planteada por Molina (2017 págs. 39-57) en su investigación titulada “Aplicación de la 
futura Norma ISO 45001 a una Organización o Empresa”. 
Para la validación del instrumento se utilizó el juicio de experto de tres ingenieros 
industriales colegiados expertos en el tema de la investigación. Así mismo cabe 
mencionar que los indicadores como las formulas planteadas en la matriz de 
operacionalización, están validados por otras investigaciones. 
Se tomó en consideración los registros de accidentes, además los datos de observación 
y los datos planteados por el supervisor y encargado del área de seguridad y salud 
ocupacional; se considera la confiabilidad de los datos, debido a que son datos 
extraídos y recolectados directamente de la empresa FACO INGENIEROS S.A.C. 
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y su desviación estándar, luego mostrar estos mediante las tablas de frecuencia 
porcentual y los gráficos. 
2.6.2. Análisis inferencial 
2.7. Aspectos éticos 
“Va más allá de una simple descripción de las características de la muestra con la que 
estamos trabajando. El objetivo es, partiendo de los datos que hemos observado 
(reales) y con ayuda de la teoría de la probabilidad, poder extrapolar o inferir los 
resultados obtenidos en la muestra a la población, con una cierta confianza (1-α) de 
que estamos haciendo correctamente” (ICART, y otros, 2012 pág. 37). 
Para llevar a cabo el contraste de hipótesis y poder decretar si se estableció una mejora 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa FACO 
INGENIEROS S.A.C., haya influenciado en la reducción de los índices de 
accidentabilidad los cuales son descritos a la gravedad y frecuencia de estos, se llegara 
a aplicar la prueba paramétrica t de Student que se relacionara con las muestras, ya que 
el puesto no requiere un grupo de control y la muestra es sujeta a las dos pruebas 
realizadas como el pretest y postest, esto será solo si en caso se llega a efectuar una 
distribución normal, así mismo si sucede lo contrario sería necesario llevar a cabo la 
prueba de Wilcoxon. 
El investigador da validez de los datos obtenidos son veraces, para un uso de los datos 
en la preparación del presente proyecto de la investigación y el compromiso de seguir 
las normas de la investigación de la propia universidad, Así mismo se guardará absoluta 




2.8. Desarrollo de la propuesta 
2.8.1. Análisis de la situación actual Descripción de la empresa 
En la actualidad FACO INGENIEROS S.A.C., es una empresa peruana que está 
constituida por un grupo de profesionales que están capacitados y comprometidos en 
poder ofrecer un servicio integral de calidad mediante sus conocimientos y las 
actividades de los proyectos u obras encomendadas, así mismo por su amplia 
experiencia en el campo técnico y laboral. 
Datos generales 
Ingeniería 
• CIIU 74218 
La empresa ofrece una serie de actividades vinculadas a la Ingeniería Eléctrica y áreas 
inmersas en el campo de la construcción; proyecto, dirección de obras, consultorías, 
asesoramiento y suministros eléctricos diversos. Tales como: Obras de montajes 
electromecánicos, obras y proyectos de iluminación y sistemas de puesta a tierra. 
• RUC : 20511836817 
• Razón Social : FACO INGENIEROS SAC 
• Tipo Empresa : Sociedad Anónima Cerrada 
• Condición : Activo 
• Fecha Inicio Actividades : 01 / Noviembre / 2005 
• Actividad Comercia : Activ.de Arquitectura e 
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Figura 4: Ubicación de la empresa FACO INGENIEROS S.A.C. vista del frontis 
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Rubro de la empresa 
FACO INGENIEROS S.A.C. es fundamentalmente una empresa de prestación de 
servicios en elaboración y ejecución de proyecto eléctrico en el sector Industrial. 
Planeamiento Estratégico 
En la empresa FACO INGENIEROS S.A.C., tiene como pilares su visión, su misión y 
su política de calidad, que son inculcados a cada uno de los miembros de las áreas 
funcionales de la organización. 
Misión 
Brindar productos, servicios y asesoría de alta confiabilidad y calidad, permitiendo 
satisfacer las necesidades del cliente, así mismo, tomando en cuenta el grupo de 
colaboradores de la organización, teniendo como prioridad su seguridad y protección 
en su entorno. 
Visión 
Ser reconocido como una de las primeras organizaciones nacionales brindando sus 
productos y servicios eléctricos de alta calidad. 
Política de calidad 
En FACO INGENIEROS S.A.C tiene como política de calidad donde según la 
declaración escrita del compromiso de la gerencia general se informa que cada empresa 
decide conservar el esfuerzo para brindarle la satisfacción al público, cumpliendo así 
el desarrollo de las actividades tanto administrativas y operativas. 
Así mismo, la política es concisa y clara para asegurar el entendimiento hacia otras 
organizaciones, con la finalidad de las actividades se lleven a cabo dentro del marco 
de referencia. 
Desde sus inicios FACO INGENIEROS S.A.C. ha estado creando soluciones 
orientadas a satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo servicios de la mejor 
calidad a un pecio competitivo, reduciendo en lo posible el impacto medio ambiental 
de sus actividades y optimizando el plan de prevención de riesgos laborales. 
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Se busca el desarrollo íntegro y el bienestar de los trabajadores de la familia FACO 
INGENIEROS S.A.C. con el fin de poder satisfacer las necesidades del público.  
 
FACO INGENIEROS S.A.C. está comprometida a realizar fabricaciones 
electromecánicas, obras para el comercio, industria y minería; a través de la 
planificación, control y seguimiento de todas las etapas, de esta manera se obtiene el 
mejoramiento sobre sus procesos, alcanzando la satisfacción de los clientes, mediante 
la experiencia de los trabajadores. 
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Mapa de Procesos 
 
 
Figura 5: Mapa de procesos de la empresa FACO INGENIEROS S.A.C. 







Figura 6: Diagrama de flujo de procesos FACO INGENIEROS S.A.C. 
 








Figura 7: Organigrama de FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Fuente : FACO INGENIEROS S.A.C.  
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2.8.2. Propuestas de mejora 
En la presente investigación, se aplicó el SGSSO para disminuir la accidentabilidad en 
la empresa.; mediante el cumplimiento de las actividades programadas de: 
PROPUESTA 01 – Capacitaciones e Inducciones 
 Tabla 10: Programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
Una de las actividades realizadas junto con el área de proyectos e ingeniería fue el de 
actualizar el Diagrama Organizacional de la empresa (Figura 7) elaborando bosquejos 
(Anexo 19) ya sea a mano o ya sea usando algún tipo de programa. Una vez definido 
la nueva estructura el organigrama, se procedió a realizar una reunión, en la cual se 
fomentó esta nueva actualización, y además se mencionó las funciones a cumplir por 
cada miembro de las áreas funcionales de la empresa. 
Por otro lado, se elaboraron informes, presentaciones digitales y evaluaciones de los 
temas a tratar en las capacitaciones e inducciones a los trabajadores del área 
administrativa (oficina) como del área de operaciones (campo). Los temas fueron 
definidos junto con la encargada del área de Seguridad, así mismo se coordinó las 




PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES 
 
Tabla 11: Capacitación sobre el buen uso de equipos de protección personal 
 
 




















Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Capacitación (externa) de sistema de video 
vigilancia 
 
Capacitación sobre el buen uso de equipos de protección personal 
Se realizó las capacitaciones en las fechas determinadas, junto con la encargada del 
área de Seguridad, con quien se coordinó el poder realizar la mitad de las inducciones 
a los trabajadores participantes. 
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PROPUESTA 02 - Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
encargada 
del área de seguridad la actualización de la política de seguridad de la organización 
(Anexo 3), así mismo se programó una inducción con el objetivo de que los demás 
miembros de la empresa conozcan sobre esta nueva política. 
Sánchez y otros (2006 pág. 102) nos menciona que “En definitiva, la política de 
prevención de riesgos laborales es el conjunto de principios o directrices que van a 
regir el modo de actuar de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales”. 
Dicho lo anterior se realizó junto con el área de proyectos e ingeniería y la 
Por otro lado, se elaboró un Programa De Inspecciones De Seguridad (Tabla 13), el 
cual corresponde a una serie de actividades que se realizan con el objeto de evaluar los 
riesgos existentes en el centro de trabajo o áreas de FACO INGENIEROS S.A.C., 
empleando registros especializados en vela del cumplimiento de las condiciones de 
seguridad o peligro. Se debe realizar el seguimiento y tomar medidas preventivas y 
correctivas sobre el factor de riesgo. Los elementos a inspeccionar en las áreas de 
trabajo son: 
• Inspección de Extintores (Anexo 11) 
• Inspección de Luces de Emergencia (Anexo 10) 
• Inspecciones de Botiquines (Anexo 12) 
• Inspecciones de SST en oficinas y almacén (Anexo 7) 
• Inspección de Herramientas manuales (Anexo 10) 
• Inspección de Elementos de Protección Personal (Anexo 8) 
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Tabla 13: Programa de inspección 
 
 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
 
PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES 
 
Tabla 14: Panel fotográfico de botas y guantes en mal estado 
 




Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
En Las inspecciones se pudieron apreciar algunas deficiencias con respecto a los EPP, 
que por consiguiente se procedió a tomar medidas correctivas, a continuación, se 
presentara un panel fotográfico con las observaciones dadas en la inspección. 
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PROPUESTA 03 – Actualización de la matriz IPER 
Tabla 15:  Listado de actividades peligrosas 
 
 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
  
El objetivo es de establecer la metodología para los procesos sistemáticos de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo de 
los diferentes procesos aplicados y actividades de FACO INGENIEROS S.A.C., esto 
tiene como finalidad implementar las medidas de control necesarias para evitar 
enfermedades, golpes, lesiones y daños a la propiedad. Se determinó un listado de 
actividades peligrosas (Tabla 16) junto a la encargada del área de seguridad, con las 
actividades rutinarias que realizan dentro de la empresa (área administrativa) y fuera 
de ella (área de operaciones) por medio del registro de Matriz de identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos, se consideraran dentro de ello lo siguiente: 
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PROPUESTA 04 – Charlas de 5 minutos 
Grafico 1: Cronograma de servicio para la empresa EUROMOTORS S.A. 
 
Fuente : FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
  
Es importante realizar la charla de 5 minutos debido a que nos permite generar en los 
trabajadores un compromiso con el SSST, demostrándoles que nos importa su 
participación dentro de la organización, y que son pieza fundamental para el desarrollo 
de esta. Por ello, se decidió hacer envió de un cronograma (Grafico 1), junto a la 
cotización correspondiente a un servicio solicitado, donde se evidencie no solo la 
ejecución del proyecto, si no también, la programación de la charla de 5 minutos antes 
de iniciar las labores, dicha charla está bajo la responsabilidad del supervisor o jefe de 
grupo, quien tendrá que hacer el llenada del cuaderno de obra (anexo), formato de ATS 
(anexo) y del formato de charla de inducción (anexo). 
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PANEL FOTOGRÁFICO DE LA CHARLA DE 5 
MINUTOS 
 





CERAMICA LIMA S.A. 
“MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL AREA DE 
DECO CERAMICA” 
CEMENTOS INKA 
“INSTALACION DE ALUMBRADO INTERIOR DEL 
ALMACEN-150lx” 
 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
 
Tabla 17: Fotografía de charla de 5 minutos en el lugar de trabajo 
 
 



































3.1. Análisis descriptivo 
Para continuar, con el desarrollo de esta investigación, se muestra los resultados que 
se obtuvo en el análisis descriptivo, en referencia de la variable dependiente, con los 
datos del Antes y Después de la implementación del SGSST  para minimizar el  I.A. 
 







En el Grafico 2 se puede observar que la variable dependiente I.A. disminuyo de un 
promedio de 0,0135 a un promedio de 0,0005 
a un promedio de 0,22 después de la implementación de la mejora. 
Grafico 2: Resumen de resultado del análisis descriptivo 
  
después de la implementación del SGSST. 
Del mismo modo las dimensiones de la variable dependiente, como el I.G. que antes 
de la implementación tenía un promedio de 3,39 y luego de la implementación un 




3.1.1. Índice De Accidentabilidad 
Para la serie de datos de la accidentabilidad antes y después de la implementación se 
obtuvieron los siguientes resultados del análisis descriptivo, como se pude ver en la 
tabla para los datos de antes y en la tabla para los datos referidos a después de la 
implementación. 
 
Tabla 19: Resultados descriptivos de la accidentabilidad antes de la aplicación 
 
 
Tabla 20:  Resultados descriptivos de la accidentabilidad después de la aplicación 
 
 
Interpretación: En las tablas mostradas, se demuestra de manera clara, que las 20 
semanas evaluadas después de la implementación con respecto a la accidentabilidad, 
se ha reducido en un promedio de 0,5; en comparación con las primeras 20 semanas 
que se obtuvo un promedio de 13,5. Por lo tanto, se puede concluir que se ha reducido 
de acuerdo a la diferencia de promedio a un valor de 13 accidentes por cada mil horas. 
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3.1.2. Índice De Frecuencia 
Para la serie de datos del I.F. antes y después de la implementación se obtuvieron los 
siguientes resultados del análisis descriptivo, como se pude ver en la tabla para los 
datos de antes y en la tabla para los datos referidos a después de la implementación. 
Tabla 21: Resultados descriptivos de la frecuencia antes de la aplicación 
 
 
Tabla 22: Resultados descriptivos de la frecuencia después de la aplicación 
 
 
Interpretación: En las tablas mostradas, se demuestra de manera clara, que las 20 
semanas evaluadas después de la implementación con respecto al I.F., se ha reducido en 
un promedio de 0,2155; en comparación con las primeras 20 semanas que se obtuvo un 
promedio de 1,4000. Por lo tanto, se puede concluir que se ha reducido de acuerdo a 
la diferencia de promedio a un valor de 1,1800 accidentes por cada 3.846,15 horas 
hombre – trabajadas en el periodo de tiempo de 05 meses. 
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3.1.3. Índice De Gravedad 
Para la serie de datos del I.G. antes y después de la implementación se obtuvieron los 
siguientes resultados del análisis descriptivo, como se pude ver en la tabla para los 
datos de antes y en la tabla para los datos referidos a después de la implementación. 
Tabla 23:  Resultados descriptivos de la gravedad antes de la aplicación 
 
Tabla 24: Resultados descriptivos de la gravedad despúes de la aplicación 
 
Interpretación: En las tablas mostradas, se demuestra de manera clara, que las 20 
semanas evaluadas después de la implementación con respecto al I.G., se ha reducido 
en un promedio de 0,5360; en comparación con las primeras 20 semanas que se obtuvo 
un promedio de 3,3930. Por lo tanto, se puede concluir que se ha reducido de acuerdo 
a la diferencia de promedio a un valor de 02 días perdido por cada 3.846,15 horas 
hombre – trabajadas en el periodo de tiempo de 05 meses. 
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3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Análisis de la Hipótesis General 
HG: La Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza la 
accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Con la finalidad de contrastar la hipótesis general, se debe determinar en primer lugar 
si los datos de la variable dependiente antes y después se comportan de manera 
paramétrico o no paramétrico, para tal propósito y en vista que contamos con una 
muestra menor a 30 datos, se procederá a realizar el análisis estadígrafo Shapiro Wilk, 
el cual se explicará a continuación: 
a) Ir a la barra de tareas / Analizar / Estadísticas descriptivas / Explorar. 
 
 
Figura 8: IBM SPSS Statistics 25- Accidentabilidad 
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b) Se introduce los datos correspondientes a la HG: Acc_Antes (Accidentabilidad antes) 
y Acc_Despues (Accidentabilidad después) 
Figura 9: IBM SPSS Statistics 25 – Accidentabilidad/Explorar 
 
c) En el botón ESTADISTICOS, marcar la opción descriptivos 
 
Figura 10: IBM SPSS Statistics 25 – Accidentabilidad/Explorar/Estadisticos 
 
d) En  el  botón GRAFICOS, marcar las opciones descriptivos y gráficos de normalidad. 
 
Figura 11: IBM SPSS Statistics 25 - Accidentabilidad/Explorar/Graficos 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de la prueba de la normalidad, como 
se trata de una muestra de 20 datos se considera los resultados obtenidos de la prueba 
de Shapiro-Wilk. 




Se aprecia en la Tabla 26, que los valores de p para los datos del I.A. antes y después 
de la implementación, son menores que 0,05 por lo que son no paramétrica, por lo 
tanto, se establece para el análisis de contrastación de la hipótesis el uso de la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon para comparar el rango medio de dos muestras 
relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. 
Esta prueba se elaboró, bajo la siguiente regla de decisión: 
 





PRUEBA NO PARAMETRICA - WILCOXON 
Para la contrastación de la hipótesis general se comparó dos tipos de hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho) e Hipótesis Alterna (Ha). Con el objetivo de conocer cuál de ellas 
es verdadera, se aplicó la prueba de Wilcoxon sobre la serie de datos, la cual será 
explicada a continuación: 
a) Ir al menú analizar/pruebas no paramétricas/cuadros de dialogo antiguos/2 muestras 
relacionadas. 
 





Figura 13: IBM SPSS Statistics 25 – Accidentabilidad/Pruebas para dos muestras relacionadas 
b) Se introduce los datos correspondientes a la HG: Acc_Antes (Accidentabilidad antes) 
y Acc_Despues (Accidentabilidad después) 
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c) En el botón OPCIONES, marcar estadísticos / descriptivo 
 
 
Figura 14: IBM SPSS Statistics 25 – Accidentabilidad/Dos muestras relacionadas/opciones 
Hipótesis nula (Ho) : μ1 < μ2 
 




• μ1 = Índice de accidentabilidad antes de la implementación. 
• μ2 = Índice de accidentabilidad después de la implementación. . 
En la Tabla 28 se aprecia que hay una disminución en el promedio con respecto al I.A. 
después de la implementación. Para determinar si esta disminución es significativa 
debemos verificar el valor de p, el mismo que se muestra en la Tabla 29. 
 Tabla 27:  Estadísticos Descriptivos - Accidentabilidad 
 
En el caso del trabajo de investigación lo que se busca es minimizar el I.A, por lo que, 
se tiene como objetivo que la media después de la implementación sea menor que la 
media antes de la implementación. Es por ello que, para el análisis de los resultados 
de la hipótesis se plantea las siguientes hipótesis estadísticas: 
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Tabla 28: Estadísticos de prueba - accidentabilidad 
 
 
Como el valor de p (0,015) demostrada en la Tabla 29 es menor que el nivel de 
significación α (0,05) entonces existen diferencias altamente significativas, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
En el Grafico 3 se aprecia que la media del I.A, antes de la implementación (13,5) es 
mayor que el I.A. después de la implementación (0,5), por lo que, se cumple y se acepta 
la hipótesis alterna (Ha), que afirma que la Implementación del SGSST bajo el estándar 




3.2.2. Análisis de la Hipótesis Especifica 1 
HE1: La Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza el índice 
de frecuencia en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 




Figura 15: IBM SPSS Statistics 25 – Índice de Frecuencia 
Con la finalidad de contrastar la primera hipótesis especifica se debe en primer lugar 
determinar si los datos de la variable dependiente antes y después se comportan de 
manera paramétrico o no paramétrico, para tal propósito y en vista que contamos con 
una muestra menor a 30 datos, se procederá a realizar el análisis estadígrafo Shapiro 





Figura 16: IBM SPSS Statistics 25 – I. Frecuencia/Explorar 
 
c) En el botón ESTADISTICOS, marcar la opción descriptivos 
 
 
Figura 17: IBM SPSS Statistics 25 - I. Frecuencia/Explorar/Estadísticos 
 











Figura 18: IBM SPSS Statistics 25 - I. Frecuencia/Explorar/Graficos 
b) Se introduce los datos correspondientes a la HE1: IF_Antes (índice de frecuencia 
antes) y IF_Despues (índice de frecuencia 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados de la prueba de la normalidad, como 
se trata de una muestra de 20 datos se considera los resultados de la prueba de Shapiro- 
Wilk. 





Se aprecia en la Tabla 30, que los valores de p para los datos del I.F. antes y después 
de la implementación, son menores que 0.05 por lo que son no paramétrica, por lo 
tanto, se establece para el análisis de contrastación de la hipótesis el uso de la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon para comparar el rango medio de dos muestras 
relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. 
Esta prueba se elaboró, bajo la siguiente regla de decisión: 
 








PRUEBA NO PARAMETRICA - WILCOXON 
Para la contrastación de la hipótesis especifica 1 se comparó dos tipos de hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho) e Hipótesis Alterna (Ha). Con el objetivo de conocer cuál de ellas 
es verdadera, se aplicó la prueba de Wilcoxon sobre la serie de datos, la cual será 
explicada a continuación: 
a) Ir al menú analizar/pruebas no paramétricas/cuadros de dialogo antiguos/2 muestras 
relacionadas. 
 
 Figura 19: IBM SPSS Statistics 25 - I. Frecuencia 
 
b) Se introduce los datos correspondientes a la HE1: IF_Antes (Índice de Frecuencia 
antes) y IF_Despues (Índice de Frecuencia después) 
 
 Figura 20: IBM SPSS Statistics 25 - I. Frecuencia/Pruebas para dos muestras relacionadas 
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c) En el botón OPCIONES, marcar estadísticos / descriptivo 
 
 
Figura 21: IBM SPSS Statistics 25 - I. Frecuencia /Dos muestras relacionadas/Opciones 
 
En el caso del trabajo de investigación lo que se busca es minimizar el I.F., por lo que, 
se tiene como objetivo que la media después de la implementación sea menor que la 
media antes de la implementación. Es por ello que, para el análisis de los resultados 
de la hipótesis se plantea las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho) : μ1 < μ2  
Hipótesis alterna (Ha) : μ1 > μ2  
Donde: 
μ1 = Índice de Frecuencia antes de la implementación. 
 
μ2 = Índice de Frecuencia después de la implementación. . 
 
En la Tabla 32 se aprecia que hay una disminución en el promedio con respecto al I.F. 
después de la implementación. Para determinar si esta disminución es significativa 
debemos verificar el valor de p, el mismo que se muestra en la Tabla 33. 
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En el Grafico 4 se aprecia que la media del índice de Frecuencia, antes de la 
implementación (1,4) es mayor que el I.F. después de la implementación (0.22), por lo 
que, se cumple y se acepta la hipótesis alterna (Ha), que afirma que la Implementación 
del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza el índice de frecuencia en la empresa 
FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
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Como el valor de p (0,025) demostrada en la Tabla 33 es menor que el nivel de 
significación α (0,05) entonces existen diferencias altamente significativas, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.2.3. Análisis de la Hipótesis Especifica 2 
HE2: La Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza el índice 
de gravedad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Con la finalidad de contrastar la primera hipótesis especifica se debe en primer lugar 
determinar si los datos de la variable dependiente antes y después se comportan de 
manera paramétrico o no paramétrico, para tal propósito y en vista que contamos con 
una muestra menor a 30 datos, se procederá a realizar el análisis estadígrafo Shapiro 
Wilk, el cual se explicará a continuación: 
 




Figura 22: IBM SPSS Statistics 25 - I. Gravedad 
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b) Se introduce los datos correspondientes a la HE1: IG_Antes (índice de gravedad 
antes) y IG_Despues (índice de gravedad después) 
Figura 23: IBM SPSS Statistics 25 - I. Gravedad/Explorar 
 
c) En el botón ESTADISTICOS, marcar la opción descriptivos 
 
Figura 24: IBM SPSS Statistics 25 - I. Gravedad/Explorar/Estadistico 
 
d) En el botón GRAFICOS, marcar las opciones  descriptivos y gráficos de 
normalidad. 
 
Figura 25: IBM SPSS Statistics 25 - I. Gravedad/Explorar/Graficos 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados de la prueba de la normalidad, como 
se trata de una muestra de 20 datos se considera los resultados de la prueba de Shapiro- 
Wilk. 
 






Se aprecia en la Tabla 34, que los valores de p para los datos del I.G. antes y después 
de la implementación, son menores que 0.05 por lo que son no paramétrica, por lo 
tanto, se establece para el análisis de contrastación de la hipótesis el uso de la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon para comparar el rango medio de dos muestras 
relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. 
Esta prueba se elaboró, bajo la siguiente regla de decisión: 
 
 






PRUEBA NO PARAMETRICA - WILCOXON 
 
Figura 26: IBM SPSS Statistics 25 Wilcoxon - I. Gravedad 
 
b) Se introduce los datos correspondientes a la HE2: IG_Antes (Índice de Gravedad 
antes) y IG_Despues (Índice de Gravedad después) 
 
Figura 27:  IBM SPSS Statistics 25 - - I. Gravedad/Pruebas para dos muestras relacionadas 
Para la contrastación de la hipótesis especifica 2 se comparó dos tipos de hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho) e Hipótesis Alterna (Ha). Con el objetivo de conocer cuál de ellas 
es verdadera, se aplicó la prueba de Wilcoxon sobre la serie de datos, la cual será 
explicada a continuación: 




c) En el botón OPCIONES, marcar estadísticos / descriptivo 
 
 
Figura 28: IBM SPSS Statistics 25 - I. Gravedad/Dos muestras relacionadas/Opciones 
 
 
Hipótesis nula (Ho) : μ1 < μ2  
Hipótesis alterna (Ha) : μ1 > μ2 Donde: 
μ1 = Índice de Gravedad antes de la implementación. 
μ2 = Índice de Gravedad después de la implementación. . 
En el caso del trabajo de investigación lo que se busca es minimizar el I.G., por lo que, 
se tiene como objetivo que la media después de la implementación sea menor que la 
media antes de la implementación. Es por ello que, para el análisis de los resultados 
de la hipótesis se plantea las siguientes hipótesis estadísticas: 
En la Tabla 36 se aprecia que hay una disminución en el promedio con respecto al I.G. 
después de la implementación. Para determinar si esta disminución es significativa 
debemos verificar el valor de p, el mismo que se muestra en la Tabla 37. 
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En el Grafico 5 se aprecia que la media del I.G., antes de la implementación (3,4) es 
mayor que el índice de gravedad después de la implementación (0,5), por lo que, se 
cumple y se acepta la hipótesis alterna (Ha), que afirma que la Implementación del 
SGSST bajo el estándar ISO 45001 minimiza el índice de gravedad en la empresa 
FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018, 
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Como el valor de p (0,025) demostrada en la Tabla 37 es menor que el nivel de 
significación α (0,05) entonces existen diferencias altamente significativas, por lo que 




Como se ha podido demostrar en el presente estudio en el punto de Resultados se puede 
concluir que, con la implementación del SGSST, se logró disminuir el I.G. e I.F., por ende, 
disminuyo el I.A. laboral de la empresa FACO INGENIEROS S.A.C. lo cual se encuentra 
evidenciado en nuestros resultados en el que la media del I.A., antes de la implementación 
(13,5) es mayor que el I.A. después de la implementación (0,5), existiendo un diferencia de 
13 , siendo asi la disminución porcentual de 96.3%. Por lo que, se cumple y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha), que afirma que la Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 
45001 minimiza la accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 2018. 
Por consiguiente, se procederá a comparar nuestro resultado con respecto a la hipótesis 
general, con los resultados de los trabajos de investigación mencionados en los antecedentes. 
En la investigación de Tena (2016), nombrada como “Aplicación de la Ley N° 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para disminuir el índice de accidentabilidad en el área de 
proyecto de la Empresa Constructora Edificaciones Inmobiliaria S.A.C, Lima- Lima – 2016”. 
Tuvo como resultado que el índice de accidentabilidad disminuye de manera muy notoria en 
el año 2016. En el año 2015 el índice era de 2.1850 y en el año 2016 es de 0.2014 existiendo 
una diferencia de 1.9836 y una disminución porcentual de 90.78 % ,es decir el valor del 
índice de accidentabilidad ha disminuido de manera efectiva en el año 2016 probándose la 
H1 como la hipótesis correcta. 
En la investigación de Guzman (2017), titulada “Implementación de la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar el índice de accidentabilidad en el área de 
En la investigación de Espinoza (2016), titulada como “Aplicación Del Sistema De Gestión 
De Seguridad Y Salud Ocupacional Para Reducir La Accidentabilidad Laboral De La 
Empresa Eulen Del Perú S.A, Lima – 2016”. Tuvo como resultado que la media de la 
Accidentabilidad Laboral antes (486,3083) es mayor a la media de la Accidentabilidad 
Laboral después (75,0667), existiendo una diferencia de 411,2416; siendo asi la disminución 
porcentual de 84,6%. Por tal motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis 
alterna (Ha), por lo que se confirma que la Aplicación del Sistema de Gestión   de Seguridad 
y Salud Ocupacional reducirá la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, 
Lima – 2016. 
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abastecimiento de insumos de la empresa Unión de Concreteras S.A. – Lima 2017”. Tuvo 
como resultado que la media de la accidentabilidad, antes de la aplicación (19,57) es mayor 
que la media de la accidentabilidad después de la aplicación (3,37), existiendo una diferencia 
de 16,2 y una disminución porcentual de 82,78%. Por consiguiente, no se cumple que Hₒ : 
μPa ≤ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la Ley 
29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el índice de accidentabilidad en el área 





Se concluye que de los resultados obtenidos en  la  contrastación  de  la  hipótesis especifica 
con respecto al objetivo específico 1 nos indica que la implementación del SGSST bajo el 
estándar ISO 45001 si minimiza el índice de frecuencia en la empresa FACO INGENIEROS 
SAC, ate, 2018., pues se puede evidenciar en la Tabla 32 que la media del índice de 
frecuencia antes (1,4) es mayor que la media del índice de frecuencia después (0,22), 
observando una disminución porcentual de 84,29%. 
Se concluye que de los resultados obtenidos en la  contrastación  de  la  hipótesis  especifica 
con respecto al objetivo específico 2 nos indica que la implementación del SGSST bajo el 
estándar ISO 45001 si minimiza el índice de gravedad en la empresa FACO INGENIEROS 
SAC, ate, 2018., pues se puede evidenciar en la Tabla 36 que la media del índice de gravedad 
antes (3,4) es mayor que la media del índice de gravedad después (0,5), observando una 
disminución porcentual de 85,29%. 
Se concluye que de los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis general con 
respecto al objetivo general nos indica que la implementación del SGSST bajo el estándar 
ISO 45001 si minimiza la accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC, ate, 
2018., pues se puede evidenciar en la Tabla 28 que la media de la accidentabilidad antes 
(13,5) es mayor que la media de la accidentabilidad después (0,5), observando una 




Se recomienda a la gerencia y autoridades de la organización FACO INGENIEROS S.A.C. 
continuar con la mejora y la verificación permanente de cada uno de los procesos que 
participan en el desarrollo de sus operaciones de tal manera que, la evaluación de futuros 
resultados sea oportunos y lograr disminuir a cero los índices de accidentabilidad en las áreas 
de administración y operaciones. 
Se sugiere a los colaboradores de la organización, en especial a los supervisores y personal 
de operaciones que en interés a lo referido en este trabajo de investigación se persista con la 
mejora a los procedimientos y planes de acción que permitan a los colaboradores tomar 
conciencia sobre la cultura de seguridad en la organización. Así mismo, sostener la 
planificación, ejecución y control de cada uno de los procesos de mejora de manera que se 
reduzca a cero el índice de frecuencia. 
Además, se les propone que mantengan dentro de la empresa personal especializado que en 
forma permanente les brinde capacitaciones en campo sobre temas de seguridad que les 
permita controlar las tareas que se le ha asignado tanto dentro y fuera de la empresa FACO 
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Fuente       : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Elaboración : propia 
 
Fuente       : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Elaboración : propia 
 
Tabla 37: Notificación de accidentes 2016 
Grafico 6: Pareto sobre accidentes laborales 







Elaboración : propia 
 
Grafico 7: Pareto sobre accidentes laborales 
Grafico 8:  Pareto sobre enfermedades ocupacionales 































ANEXO 3: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Tabla 38: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la empresa FACO INGENIEROS S.A.C. 







Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 




Tabla 40: Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 2018 II - 2019 I 












Tabla 41: Formato de charla de inducción de 5 minutos 
Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 






Tabla 42: Formato de cuaderno de obra 










Tabla 43: Formato de análisis de trabajo seguro 
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Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Tabla 44: Registro de inspección internas de seguridad y salud en el trabajo 





Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Tabla 45: Registro de inspección de equipo de protección personal y uniformes 




Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Tabla 46: Registro de inspección de luces de emergencia 




Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Tabla 47: Registro de inspección de herramientas manuales 





Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Tabla 48:  Registro de inspección de extintores 




Fuente: FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
Tabla 49: Registro de inspección de botiquín 




Fuente       : FACO INGENIEROS S.A.C. 
Elaboración : propia 
 
 Grafico 9: Pareto de las causas de accidentes 

























Tabla 50:: Matriz de consistencia 














































Fuente       : Molina (2017) 






Fuente       : LEY 29783 
Elaboración : LEY 29783 
 
ANEXO 16: Formato de datos para registro de estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 






Fuente       : FACO INGENIEROS S.A.C. 
Elaboración : propia 
 
Tabla 53: Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo en la empresa FACO INGENIEROS S.A.C. 
ANEXO 17: Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo en la empresa FACO INGENIEROS S.A
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Fuente       : LEY 29783 
Elaboración : LEY 29783 
 
ANEXO 18 : Registro de accidentes de trabajo 
 
Tabla 54: Registro de accidentes de trabajo 
  
Nº REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 




 DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia) 
 TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
  Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO  
N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
  





DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia) 
 TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
  Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
DSDFSAN° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
DATOS DEL TRABAJADOR : 
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:  Nº DNI/CE  EDAD 




















TIEMPO DE EXPERIENCIA 
EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 
 
N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL 
(Antes del accidente) 
        
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
  FECHA Y HORA DE 
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
 FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO  
        
 
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 
 
Nº DÍAS DE 
DESCANSO MÉDICO 























   
 DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):  
 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 
Adjuntar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos (de ser el caso). 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
 
 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma. 
 
 MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
 





FECHA DE EJECUCIÓN 
Completar en la fecha de ejecución propuesta, 
el ESTADO de la implementación de la medida 
correctiva (realizada, pendiente, en ejecución) 
DÍA MES AÑO 
1.-      
2.-      
Insertar tantos renglones como sean necesarios. 
 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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ANEXO 19: Bosquejo de organigrama de la empresa 
  
Figura 29: Bosquejo de organigrama de la empresa 
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Fuente    : FACO INGENIEROS S.A.C. 
 
 
Figura 30: Diagrama de operaciones de Instalaciones Eléctricas Planta Zapallal. 










Figura 31: Diagrama de operaciones de Instalación eléctrica para la  























ANEXO 25: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
